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В Российской государствен-
ной библиотеке 15 марта 2013 г. 
состоялся семинар «Социальная 
философия, экономика, куль-
тура: новые разработки». В нем 
принимали участие Г.Г. Водола-
зов, профессор кафедры полити-
ческой теории МГИМО; Х.Э. Ма-
риносян, шеф-редактор журнала 
«Философские науки», президент 
Академии гуманитарных иссле-
дований; В.Н. Шевченко, заве-
дующий сектором философских 
проблем политики Института фи-
лософии РАН; В.Т. Третьяков, де-
кан Высшей школы (факультета) 
телевидения МГУ им. М.В. Ломо-
носова; Л.А. Булавка, ведущий 
научный сотрудник Российского 
института культурологии, член 
редколлегии журнала «Альтер-
нативы», другие ученые. Предсе-
дателем выступил А.В. Бузгалин, 
директор Института социоэко-
номики Московского финансо-
во-юридического университета, 
профессор кафе-
дры политиче-
ской экономии 
экономического 
факультета МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова, один из 
основателей Всероссийского об-
щественного движения «Альтер-
нативы» и независимого журна-
ла «Альтернативы», автор ряда 
научных и публицистических 
книг. Семинар проводился при 
поддержке Управления специ-
альных проектов РГБ и журнала 
«Библиотековедение». 
На семинаре состоялась пре-
зентация нескольких книг, из-
данных фондом «Альтернативы» 
совместно с фондом Розы Люк-
сембург: «СССР. Незавершенный 
проект» (под общей редакци-
ей А.В. Бузгалина и П. Линке), 
«Дорога к свободе», «Культура, 
власть, социализм (Противоречия 
и вызовы культурных практик 
СССР. Луначарский и не толь-
ко)» (под редакцией Л.А. Булав-
ки), «Либерализм и социализм. 
Запад и Россия. К 200-летию со 
дня рождения А.И. Герцена» и 
т. д. В них представителями пост-
советской школы критического 
марксизма, известными деяте-
лями науки и культуры, а также 
зарубежными учеными предпри-
нимаются попытки подвергнуть 
осмыслению опыт недавнего 
прошлого нашей страны. В то 
же время, как сказала Л.А. Бу-
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лавка, «эти книги развернуты в 
будущее». 
Е.В. Никонорова, начальник 
Управления специальных про-
ектов РГБ,  в своем выступлении 
затронула вопрос, как в условиях 
современного общества рыноч-
ной экономики должна суще-
ствовать культура, какие модели 
подходят для этого и как оценить 
ее эффективность так, чтобы 
власть понимала необходимость 
дальнейшего развития учрежде-
ний культуры, в частности, би-
блиотек. Этот же вопрос прозву-
чал в выступлении Л.А. Булав-
ки: «Какую позицию нам зани-
мать по отношению к книжной 
культуре, которая постепенно 
скатывается в маргинальную и 
исчезает? Что нам делать в Ин-
тернете?» Многие из присут-
ствующих сошлись на том, что 
необходимо искать выход на мо-
лодежную аудиторию, учиться 
говорить с ней на ее языке, пре-
одолевать культурные барьеры. 
«Сегодня мало создать хороший 
культурный продукт, — поды-
тожила Л.А. Булавка, — нужно 
создать ту общественную форму, 
которая и сделает этот продукт 
объективно востребованным… 
Книга сегодня является формой 
организации науки. Я думаю, 
книги, журналы, деятельность 
тех, кто сегодня способствует 
продвижению культуры, уже 
вписана в будущую историю».
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В феврале 2013 г. в выставочном зале РГБ экспо-
нировалась выставка «Издательству “Молодая гвар-
дия” — 90 лет. По страницам изданий». В деятель-
ности каждого издательства отражена жизнь страны 
в период его возникновения и существования. Не 
стала исключением и «Молодая гвардия». Созданное 
в 1922 г. по инициативе ЦК комсомола издательство 
«Молодая гвардия» уже в 1930-е гг. стало ведущим 
молодежным издательством Советского Союза. По 
Выставка «Издательству “Молодая гвардия” — 90 лет.   
По страницам изданий»
объему печатной продукции оно уступало только 
Госиздату СССР. Главной его задачей был выпуск 
литературы, показывающей в художественной фор-
ме процесс формирования и воспитания нового че-
ловека. 
Интересны представленные на выставке изда-
ния 1920-х гг.: «Труд, отдых, сон комсомольца-ак-
тивиста. По материалам выборочного обследования 
бюджетов времени активных работников РЛКСМ 
(статистический подотдел Центра комитета 
РЛКСМ), И. Саркизов-Серазини «В стране 
Тамерлана и жаркого солнца», И. Бронштейн 
«История материальной культуры», И. Ген-
кин «Лейтенант Шмидт и восстание на “Оча-
кове”» и др.
Среди изданий «Молодой гвардии» были 
и серийные издания. Визитная карточка 
издательства — серия «Жизнь замечатель-
ных людей» была передана в ведение «Мо-
лодой гвардии» в 1938 году. Эта старейшая 
книжная серия России начала издаваться в 
1890 г. по инициативе выдающегося издателя 
Ф.Ф. Павленкова и выходила до 1915 года. 
В 1933 г. по инициативе вернувшегося в СССР 
А.М. Горького серия была возобновлена и вы-
пускалась в издательстве «Жургаз». Передан-
ная «Молодой гвардии» серия увеличила свои 
тиражи и влияние на читающую публику. 
До начала 1940-х гг. вышли в свет 116 книг 
Экспонаты выставки
